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一階段主要指殘雪出道的頭兩年 1985 與 1986，作表作有《黃泥街》、＜山上的
小屋＞。第二階段指 1987-1991 前後，代表作有《天堂裡的對話》與《突圍表演》
等。第三階段即 1992-2001，代表作有有＜痕＞、＜海的誘惑＞、＜下山＞。而
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